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SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H
MASJID BAITUL HIDAYAH
TAHUN 2021/2022
NO JABATAN DALAM KEPANITIAAN NAMA
1 Penasehat Bp. H. A. Achmad Prayitno
2 Penanggung Jawab Bp. H. M. Mujahid
3 Ketua Bp. Dr. Adil Siswanto
4 Wakil Ketua Bp. Zainul Ilmi
5 Sekretaris Bp. Abdul Majid
6 Bendahara Bp. Djasman
7 Seksi Ibadah Bp. Ustad. M.Marzuki
Bp. H Sujitno
Bp. H. Abdul Wahid Imam
8 Seksi Humas Bp. Priyanto
Bp. Ketua RW 005




9 Seksi Pendidikan Bp. Ustad Santoso
Bp. H. Wildanum Ulum












13 Seksi Perlengkapan Bp. Mardi
Bp. Kukuh Jumono
Bp. Eko Supito
Bp. H. Muh. Yasin
14 Seksi Informasi Bp. Ustad Ismail
Bp. M. Zainal




16 Seksi Dokumentasi Ketua Remas
17 Seksi Umum Bp. Anang Zaenal Arifin
Bp. Nijo
Bondowoso, 07 April 2021
Mengetahui
